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Partisipasi politik rakyat bukan hanya mencerminkan pendidikann dan
kedewasaan politik rakyat, namun lebih jauh hal ini merupakan tolok ukur tinggi
rendahnya dukungan, penelitian ini dilakukan pada desa mekarsari kecamatan reteh
kabupaten indragiri hilir, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
di desa mekarsari kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir, dan Untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di desa mekarsari kecamatan reteh
kabupaten indragirihilir, penggunaan sampel dalam penelitian ini di ambil dari jumlah
populasi dengan menggunakan teori Slovin, yang menjadi sampel dalam penelitian ini
adalah 87 orang, dengan rincian pegawai negeri, petani, pedagang, tokoh agama, dan
tokoh masyarakat di desa mekarsari. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah
kuisioner/ angket, observasi, dan wawancara, sedangkan sumber datanya adalah
primer dan skunder.
Analisa yang digunakan adalah analisa deskriftif yaitu setelah data terkumpul
melalui wawancara, angket, observasi, data tersebut diolah dengan rumus persentase
kemudian dalam menentukan kriteria penelitian tentang hasil penelitian, maka
dilakukan pengelompokan atas 4 kriteria penilaian yaitu sangan setuju, setuju, kurang
setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa partisipasi masyarakat dengan indikator pendidikan, ekonomi, sosial, dan
kepribadian individu dalam masyarakat yang masih kurang baikpada desa mekarsari
sangat berpengaruh pada pelaksanaan pemilukada kabupaten indragiri hilir. Dalam
hal ini penulis menyarankan agar dapat meningkatkan partisipasi masayrakat dan
dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada pemilukada kabupaten indragiri
hilir khususnya di desa mekarsari, dan menghilangkan anggpan mereka yang salah
yang beranggpan tidak ada manfaatnya berpartisipas
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